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потенциал предприятия; недостаток информации о новых технологиях, о рынках сбыта и 
возможностях для кооперирования с другими предприятиями и научными организациями; 
отток кадров как барьер, существенно препятствующий инновациям.
Из анализа вышеназванных проблем и международного опыта следует, что иннова­
ционное предпринимательство не может развиваться, тем более формироваться без государ­
ственного регулирования и поддержки. В современной национальной инновационной систе­
ме государство должно выступать в роли не только партнера, располагающего значительны­
ми ресурсами, но и организатора, регулятора институциональной основы инновационных 
взаимодействий. К сожалению, эта роль государства в России недооценивается.
Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что эффективная роль го­
сударства во взаимодействии субъектов в инновационной системе во многом зависит от ре­
шения следующих задач.
1. Выработка и применение единого системного подхода в инновационной экономи­
ческой политике.
2. Создание вневедомственной программы развития национальной инновационной
системы.
3. Формирование инфрастуктуры инновационного взаимодействия между наукой, 
бизнесом и государством. Прежде всего, необходима разработка институциональных инст­
рументов этого взаимодействия (государственный контракт, грант, кооперативное соглаше­
ние).
4. Организация самого процесса производства знаний, создающего условия для дол­
говременного развития в современном мире.
5. Облегчение доступа к необходимой информации. При этом важно формировать у 
производителя способность к имитации и адаптации чужих технологий.
6. Появление у предприятий стимулов к инновациям. Для этого должна быть создана 
конкурентная среда, выбраковывающая неэффективного собственника, система льготного 
кредитования, освобождения от уплаты налогов и прямого субсидирования инновационных 
предприятий.
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ПРОМ Ы Ш ЛЕНН АЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ: ПОПЫ ТКА НОВОГО ПОДХОДА
Высказывается мнение, что проблемы российской экономики вызваны тем, что про­
мышленно недостаточно разработана и непоследовательна. Известно, что предпринимаемые 
меры в этой сфере обычно оказываются безрезультатными. Поддержка тех или иных отрас­
лей или групп предприятий не приводит к каким-либо серьезным прорывам в развитии и да­
же консервирует недостатки (яркий пример -  отечественная автомобильная промышлен­
ность). Промышленная политика определяется через объект и субъект ее воздействия. В дан­
ной концепции объектом промышленной политики является отдельный производитель това­
ров и услуг (производственное предприятие, корпорация, предприниматель и т.д.).
Субъектом промышленной политики является государство, причем не любая поли­
тическая власть, а государство современного типа -  абстрактная общность людей обладаю­
щая юридическим лицом. Государство современного типа постепенно теряет свой уникаль­
ный характер. Выделим главные причины изменения характера государства: 1) отмирание 
войны между государствами как общественного института; 2) кризис институтов социально­
го государства; 3) экономическая и финансовая глобализация; 4) развитие технологий; 5) не­
способность государства обеспечить безопасность.
Кроме долгосрочных трендов промышленная политика в нашей стране будет реали­
зоваться с учетом следующих условий краткосрочного характера: 1) достаточно стабильный 
экономический рост в России; 2) повышение нагрузки на хозяйственную инфраструктуру; 
3) благоприятная конъюктура на мировых рынках сырья; 4) появление у правительства воз­
можности распоряжаться существенными инвестиционными ресурсами; 5) растущее вклю­
чение России в систему международного разделения труда.
Целью промышленной политики является обеспечение динамичного развития стра­
ны, роста благосостояния ее граждан и конкурентоспособности отечественных производите­
лей. Эта цель достигается выполнением задач: 1) стимулирование производственной дея­
тельности в России; 2) занятие российскими производителями существенных позиций на 
внешних рынках.
Существуют группы отраслей, создающие монопольные привилегии узким группам 
и препятствующих превращению этих сфер деятельности из общественного «центра затрат» 
в область нормального бизнеса. К ним относятся такие группы отраслей, как инфраструктура 
(энергетика, транспорт, связь), городское и жилищно-коммунальное хозяйство, наука, обра­
зование и т.д.
В этих отраслях необходимы постепенное уравнивание институциональных условий 
деятельности с другими производственными отраслями и превращение этих «особых» сфер 
деятельности в нормальный бизнес. Новый подход к промышленной политике является но­
вый взгляд на изменяющуюся природу современного государства в экономике.
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УГРОЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ И ЗАЩИТА ОТ НЕЕ 
ПУТЕМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
На данный момент каждая страна стремится завозить как можно больше продуктов, а 
вывозить как можно меньше из-за роста цен на продовольствие. Россия не исключение. По­
сле того как цены на продукты рванули вверх, власти снизили ввозные пошлины на молоко, 
сливочное масло, сыр и некоторые овощи. Естественно, в магазинах сразу стало больше им­
портных товаров. Но выигрыш на короткой дистанции не гарантирует победу на длинной. 
Европейские государства тратят миллиарды евро на субсидии. Наши фермеры не могут кон­
курировать со своими европейскими коллегами и наращивать производство: потребление 
растет быстрее. Значит, снова надо увеличивать импорт. Статистика подтверждает, что им­
порт продуктов быстро растет, а это признак того, что с продовольственной безопасностью в 
стране не все в порядке.
Так чем же угрожает России зависимость от импорта?
Кажется, что у потребителя появился выбор. Хочешь -  покупай импортные продук­
ты, хочешь -  отечественные. Однако, на самом деле, последний вариант непросто воплотить 
в жизнь. Ведь многие наши продукты делаются из импортного сырья. Причем зачастую со­
мнительного качества. Беда в том, что в Россию по-прежнему везут в основном некачествен­
ные и недорогие продукты. Конечно, нельзя сказать, что этими нарушениями грешат только 
заграничные продукты. Но, судя по отчетам Россельхознадзора, их доля -  основная.
Зависимость от импортных продуктов делает страну уязвимой для врагов. И речь 
идет не только о том, что будет, если война. Госрезерв и стратегическая продовольственная 
безопасность -  отдельная тема. У нас уже есть не потенциальные враги, а самые настоящие, 
реальные. Это -  все другие страны, которые защищают свои экономические интересы. Гло­
бальная конкуренция —  это вечный бой, и побеждают в нем те, кто умело защищается и во­
время нападает. А вот если бы наши фермеры производили достаточно продуктов, а наше 
правительство вовремя вводило пошлины, этого можно было бы избежать.
Мировой спрос на продукты быстро растет. Дело еще и в массовом увлечении аль­
тернативными видами энергии: по всему миру зерно перегоняют на топливо для машин -  
биоэтанол. Все наши мясопереработчики используют импортную говядину и свинину, кото­
рая в последнее время дорожает из-за дефицита кормового зерна. Избавиться от импортной 
зависимости мы пока не можем.
Что же такое продовольственная безопасность? Международные соглашения опреде­
ляют этот термин как «состояние экономики, при котором всем и каждому гарантируется 
обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим продуктам в качестве, 
ассортименте и объемах, достаточных для физического и социального развития личности, 
обеспечения здоровья и воспроизводства населения страны».
